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Abstract 
Learning Arabic has become the inseparable part of the curriculum of Islamic universities 
in Indonesia. Its presence is expected to improve the students’ quality in Islamic universities. 
However, in fact, the Arabic language remains a frightening specter for them that is difficult 
to deal with. This is also still experienced by Muhammadiyah Islamic University of Sinjai 
while it has obligated its students to learn Arabic. The main problem stems from the lack of 
material suitable to the students’ ability. Compiling the teaching materials by the Hiwar 
approach hopefully can solve the problem. This research is based on 3 problems, the 
developmental process, the characteristic and the effectiveness of the teaching material. It 
uses the model of Borg and Gall consisting of 10 steps. During the expert validity this book 
is considered to be worth for use on higher learning institute. Its objectives have been proven 
effective after having trials on the students of the study program of shariah economic bank 
using the t formula. 
Keywords: Book of Learning Arabic, Hiwar Approach, College Students of Non Education 
Program Study Arabic 
Abstrak 
Pembelajaran bahasa Arab telah menjadi bagian tak terpisahkan kurikulm perguruan 
tinggi Islam di Indonesia. Kehadirannya diharapkan mampu meningkatkan kualitas 
mahasiswa perguruan tinggi Islam. Namun fenomena yang terjadi, bahasa Arab tetap 
menjadi momok menakutkan yang sulit untuk ditaklukkan. Hal ini juga dirasakan oleh IAIM 
Sinjai yang telah mewajibkan setiap mahasiswanya untuk mempelajari bahasa Arab. 
Masalah utama bersumber dari tidak tersedianya bahan ajar yang sesuai dengan kondisi 
mahasiswa. Penyusunan bahan ajar dengan pendekatan hiwar diharapkan bisa 
menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penelitian ini didasarkan pada 3 rumusan masalah, 
yaitu proses pengembangan, karakterisk dan efektifitas bahan ajar. Penelitian ini 
menggunakan model pengembangan Borg and Gall yang terdiri dari 10 langkah. Pada 
tahap validitas pakar, buku ini dianggap layak untuk digunakan pada perguruan tinggi 
tujuan dan terbukti efektif setelah dilakukan uji coba pada mahasiswa program studi 
Ekonomi Syariah dengan menggunakan rumus uji t. 
Kata Kunci: Buku Bahasa Arab, Pendekatan Hiwar, Mahasiswa non Program Studi Bahasa 
Arab 
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ضعف  هي مشكلة واحدة تتغلب على معظمها كانت الجامعات الإسلامية في الأندونيسية كثيرة ولكن  إن 
مع أن  مفردة وقواعدا تعلم اللغة العربية فيالصعوبة  بغض كثير من الطلبةإذا واجه  ، كفاءة الطلبة في اللغة العربية
 ,siraH(العرب وميلهم إلى لسان أرسطاطالس"  شافعي "ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان المام الإقال 
يلزم على لغة رسمية لطلابها حيث  بتقرير العربيةهذه الـمشكلة منها  لمعالجةالجامعات  هذه قامت. )751 .p ,7102
 . كل منهم استيعابها منذ المستوى الأول
إذ يلزم  .الـمحمدية سنجاي سولاويسي الجنوبيةامعة الإسلامية الج فمن الجامعات التي تقوم بهاذا المشروع
باللغة  الكلامستطيع الطلبة يأن  ه. وهدفجميع طلابها من مختلف الأقسام أن يتعلم اللغة العربية منذ المستوى الأول
 هم مضي ).  ولكن بعد8102(نتائج الـملاحظة على تعليم اللغة العربية، نوفمبير  وقراءة نصوصها والكتابة بهاالعربية 
. فلذلك بعد الـملاحظة والـمقابلة وقسم كثيرا منهم الكلام بهذه اللغة ولو بشكل بسيط   يستطيع لمول الـمستوى الأ
تخدم الاستبانة على الطلبة من غير قسم تعليم اللغة العربية، وجدا الباحثان أنهم لم يفهموا الـمواد التعليمية ولم تس
 .تهاوال طلبيناسب أح الجامعة كتابا
أن للـمعلمين أو الـمحاضرين أن يراعى على أحوال طلبتهم سواء كان عمرهم  اوقالت أمي مهمودة في كتابه
. ولحل هذه الـمشكلة، قال )16 .p ,8002 ,hadumhcaM(أو ذكائهم أو خلفيتهم خصوصا في تعليم اللغة العربية 
 دمة حتى يقدر على معالجة هذه المشكلة قليلاإلى معرفة مصادر تعاليم اللغة المستخيحتاج الـمعلم  :ديني درموان 
د الـمواد التعليمية شروط سواء كان للناطقين بها أم لا. أولا، الـمواد التعليمة . ولكن لتع)3 .p ,4102 ,nawamraD(
الـمعد  ثالثا، لابد للكتابهداف تعليم اللغة العربية في الجامعة الـمقصودة و ، وثانيا، ملائمة بأبأحوال الطلبة ةالـمعد
ولكتاب التعليم لغير الناطقين باللغة العربية، له شرط أخر،  .)26 .p ,htt ,ilahglA(أساسا على النظرية العلمية. 
 ,8102 ,aksisnarP(يعني يهتم على معرفة لغة الام التي اختلف من ناحية الأصوات والقواعد والـمفردات والكتابة 
 .)2 .p
سم اللغة إعداد الكتاب لتعليم اللغة العربية عدة مداخل تختص للطلاب غير قو وعند تعليم الغة العربية  
يأكد عملية  أنه مدخل )201 .p ,7102 ,niddurhaB(. كما قال أوريل بحر الدين الحواري، منها الـمدخل العربية
يستلزم إعداد المواد الخاصة تناسب محاورة الطلبة في التعليم على قدرة الطلبة لاتصال باللغة العربية. وهذا الـمدخل 
حتى يطبقوا ما الكثيرة الحوارية ات التدريب من هذا الـمدخل لابد فيهفلذلك في الكتاب الذي يستخدم  .حياتهم
يمكن للمعلم أن يراقي قدرة طلبتهم باستخدام الحوار  :وقال أمر الدين في رسالته .التكلم عندهم من المفردات في
. وقال محمد أن الحوار سواء كان كالطريقة أو )iv .p ,5102 ,nidoramA(كالطريقة الأساسية عند عمالية التعليم 
 . )5 .p ,htt ,dammahuM(المدخل له وسيلة ضرورية في تنمية الكفاية الاتصالية لمتعلمي اللغة العربية 
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لائمة المكتاب تعليم اللغة العربية   يقدم بحثا عن إعدادالباحثان أن  ريد لات السابقة، يبناء على الـمشك
 .  وموضوع هذا البحثالطلبة من غير قسم تعليم اللغة العربية الذين لم يتعلموا اللغة العربية قبلهبالطلبة خصوصا 
لطلبة غير قسم تعليم اللغة العربية في جامعة الإسلامية الـمحمدية  الحواري"إعداد  كتاب تعليم اللغة العربية بالـمدخل 
 سنجاي سولاويسي الجنوبية."
 الإطار النظري
 واد التعليمية لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهانظرية الـم
ة الكفائية ليم وأنشطأغراض التععلى حصول لالـمواد التعليمة إحدى عوامل التعليم الكثيرة الـمهمة ل
مواد التعليمية هي كل الأشياء سواء كان الإعلام أوالأدوات أوالنصوص التي ـ. ال)1 .p ,5002 ,milaH( والإقتصادية
طريقة خاصة وتنظر الشيء الكامل من الكفايات التي تقدرها التلاميذ وتستخدمها في عملية عليها تترتب 
عليم اللغة العربية تفي مواد التعليمية أربعة أسس، أولا أساس النفسي ـوفي إعداد ال )71 .p ,2102 ,owotsarP(.التعليم
أن تناسب الـمادة الخصائص النفسية والثقفية للدارسين مفرقة وأن تراعي الـمادة الفروق بين الـميول واهتمامات 
. )83 .p ,3891 ,hamia’uhT(وأغراض الدارسين وأن تحدد مكانة كل مهارة من مهارات اللغة في الـمادة الـمقدمة 
مفاهيم والاتجاهات والعادات والتقاليد التي تسود في ـمعتقدات والـمثل والـكار والوثانيا الاساس الثقافي بأنه الأف
 . )32 .p ,htt ,ilahglA( مجتمع من المجتمعات
وثالثا الأساس التربوي الذي يراعي على الضوابط التربوية لتعليم اللغة العربية منها الـمفردات والأصوات 
نظام النظم منذ نظام  علىوالاسلوب والـمهارات الأربعة تعني الاستماع والكلام والقراءة والكتابة. ورابعا يأسس 
يستخدم اللغة كتاب تعليم اللغة العربية أن   من لوازم الأصوات ثم الكلمة ثم التراكيب ثم نظام الـمعنى. فلذلك
مواد التعليمية لتعليم ـال عد  عندما ن. )05 .p ,3891 ,hamia’uhT( الكلمة والجملة وسلامتهما دقةويراعي  الفصحىى
 لغة الكتابيهم بصائص كتاب تعليم اللغة العربية الآتية: أولا بخأن يهتم   لمعد  اللغة العربية بلغات أخرى، فلا بد ل
ثانيا استعمال اللغة الوسيطة. ثالثا مراعاة خبرة  من جهة قواعد النحو والصرف والإملاء وسلامة اللغوية. تعني
لحوار بتقديم الدارسين باللغة كمثل الــمستوى اللغوي للطلبة. رابعا مواجهة الفروق بين الدارسين وخامسا مستوى ا
 . )406 .p ,0102 ,rukdaM( الـمادة اللغوية من خلال محادثة بين فردين أو أكثر
كثير من الـمعلمين يصعبون لإعداد الـمواد التعليمية لأنهم لم يفهموا جيدا كيفية لإعدادها التي تناسب بإحتاج 
ويتبع كل الخطوات التي توجد في تلك الـمواد الطلبة، فلذلك يستعمل الـمدرس الـمواد التعليمية التي تعطي الـمدرسة 
أوالكتب ولكنها لم يناسب بطلبتهم .وفي إعداد الـمواد التعليمية خطوات خاصة التي يجب علينا أن نفهمها حتي 
نحصل الـمواد التعليمية الجيدة والكاملة، منها: تحليل احتاج التعليم كمثل تحليل منهج التعليم ومصادره والـمواد 
 .  )06 .p ,0102 ,owotsarP(مة الـمناسبةالتعلي
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 نظرية الـمدخل الحواري
تعليم اللغوي فالطالب القادر على الكلام الأساسا لكل  )بعض منه(أن الكلام أو اللغة الشفوية والحوار 
 .p ,9002 ,namuahS-hsA(سيصبح قارئا ناجحا لأن الكلام يحتاج إلى مفردات وتراكيب وأنماط لغوية وأفكار 
لطلبة كأساس على ا اويعلمه عند عملية التعليم افلابد للـمعلم أن يراعيه مهمة ةلكلام وظيفهارة ا. فلذلك لم)74
 م اللغة العربية.تعليتنمية قدرتهم في 
مفهوم اللغة وفلسفة تعليمها، والنظرة ـمستندة إليها طريقة التدريس مثل تصورها لـمنطلقات الهو مدخل ـالو 
مدخل في ـ. وقال بصري مصطفي أن ال)124 .p ,0102 ,rukdaM( متعليمنـإلى الطبيعة الإنسانية، وشخصية ال
 ,0102 ,afahtsuM(فرض الشخص أونظرته أوإتجاهاته التي تتعلق بخصائص اللغة وعملية التعليم  هو عملية التعليم
على  المدخل نتاجيمعلم عن اللغة وعملية التعليم والتلاميذ و ـمدخل (ج مداخل) نظرة أوإتجاهات الـفلذلك، ال .)1 .p
 نة.ـمعيطرائق وأساليب التعليم المتنوعة التي تناسب بأهداف التعليم ال
كمل احتياجات الإنسان ولهذه الحالة حضرت اللغة لت. من تحرك المجتمع  امية، لأنهتنالمن خصائص اللغة و 
ها هم يعلمون تتبع إلى تنمية الزمان. ولكن الآن كثير من معلمي اللغة العربية لم يفهموا عنو ر كل الوقت و التي تتط
 مع أنلل الطلبة عندما يتعلمون اللغة العربية. تمحتى  تطورالها  تليسو  لغة ماضية اللغة العربية كأن اللغة العربية
 .الحواريمنها الـمدخل و تعليم اللغة العربية مداخل كثيرة، 
كل وقت قليلا فقليلا منذ   هدف هذا المدخل يعني يساعد الطلبة في فهم اللغة العربية في ممارسة تكلم بهاو 
مدخل الذي يخصص للـمبتدئين عند تعليم اللغة العربية، له وظيفتان،  الحواري.  الـمدخل كلمة ثم الجملة ثم الفقرة
ا كالآلة ويتضمن الحوار الـمفردات والجملة التي تناسب باحتاج الطلبة يوميا. وثانب الحوارأولا للهدف بمعنى يتضمن 
عمل التمرينات تنوعة، فلذلك لابد للطلبة أن مكن للطلبة أن يتطوروا الجملة من القاعدة الواحدة إلى جمل متقواعد. و 
 . )301 .p ,7102 ,niddurhaB ( الكثيرة التي تناسب بالقواعد 
من الـمفردات الكثيرة التي تتعلق بأحوال الطلبة وتوجد فيه القواعد القصيرة التي  ويتكون الـمدخل الحوار
بلا معلم  تستخدمها الطلبة عند التكلم مع غيرها ولابد له التمارين الكثيرة التي يمكن للطلبة ان تمارن نفسه نفسا
ية وأحوال أسراتهم ومجتمع أحوالهم الـمواضع الـمناسبة بحياة الطلبة، كمثل أنشطة اليوم ويحتاج الـمدخل الحوار
 ومدرستهم وأصدقائهم وغيرها.
 نهجيةالم
إن المدخل المستخدم في هذا البحث هو المدخل الكيفي والكمي لوصف كيف خطوات إعداد كتاب تعليم 
لهذا البحث  اللغة العربية بالـمدخل الحوار لطلبة غير قسم تعليم اللغة العربية ولقياس فعاليته. ومنهج البحث المناسب
 )llaG dna groB(على نموذج بروج وغال  )tnempoleveD dna hcraeseR( هو منهج البحث التطويري
 . )82 .p ,6102 ,onoyiguS(
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إن مجتمع البحث في هذا البحث هو طلبة غير قسم تعليم اللغة العربية بالـمستوى الثالث وأما عينته طلبة 
طالبا وفصل أ  33تتكون من الفصلين، فصل د كالـمجموعة التجريبية بعددهم قسم الإقتصادية الشرعية التي 
 طالبا. 23كالـمجموعة الضابطة بعددهم 
 .p ,5102 ,irasoyteS( والخطوات في هذا  البحث هي خطوات البحث التطويري التي قدمها بروج وغال
 . )292









والاستبانة والامتحان، باستخدام  منها الـملاحظة والـمقابلةوأسلوب جمع البيانات المطلوبة في هذا البحث 
دليل الـملاحظة ودليل المقابلة ودليل الاستبانة وأسئلة للامتحان. وأسلوب لتحليل البيانات بالتحليل الوصفي 




𝒎𝒆𝒕𝒊 𝒓𝒆𝒑 𝒓𝒐𝒌𝒔 ∑
𝒔𝒌𝒂𝒎 𝒓𝒐𝒌𝒔








 إعداد كتاب تعليم اللغة العربية
اللغة لطلبة لتعليم ولإعداد كتاب تعليم اللغة العربية خطوات، أولا تحليل الاحتياجات ولـمعرفة احتياجات ا
عند الـملاحظة والـمقابلة مع الطلبة أنهم يصعبون  لـمقابلة والإستبانة. وعرفالباحثان الـملاحظة وا العربية، قام
منهم حصلوا النتيجة المخفضة وهم لم  يتعلموا اللغة العربية قبله حتى كثيرليفهموا مواد تعليم اللغة العربية لأنهم لم 
 التخطيط تحليل الاحتياجات 
 تعديل الإنتاج تصديق الخبراء تطوير تصميم الإنتاج
 تجربة الإنتاج الثانية  تعديل الإنتاج تجربة الإنتاج الأولى
 الإنتاج النهائي  تعديل الإنتاج النهائي 
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ة كلغتهم كل يوم ولو باستخدام اللغة البيسطة. ويمكن لنا أن نعرف احتياجات يستطيعوا أن تستخدم اللغة العربي
 الطلبة من نتائج الاستبانة الآتية:
 عدد نتائج استبانة الطلبة عن حاجاتهم في تعليم اللغة العربية: 1جدول 
 النسبة المئوية % عدد النتائج معيار الاستبانة الرقم
 % 51،65 641 المستخدمة المتنوعةطرائق التعليم  .1
 % 48،84 721 لم يستخدم المعلم الوسائل التعليمية .2
 % 06 651 بةاالكتاب الـمستخدم جذ  .3
 % 32،48 912 صعوبة في الترجمة وفهم مواد .4
 % 32،97 602 الأمثلة في الكتاب الـمستخدم بسيطة  .5
  458 العدد
  الباحثان الرمز الآتي: نتائج الاستبانة السابقة، استخدمثم لمعرفة النسبة المئوية من 
= 𝑝
𝒎𝒆𝒕𝒊 𝒓𝒆𝒑 𝒓𝒐𝒌𝒔 ∑
𝒔𝒌𝒂𝒎 𝒓𝒐𝒌𝒔
 % 001 x 
= 𝑝
𝟒𝟓𝟖
𝟓 𝒙 𝟓𝟔𝒙 𝟒




 % 96,56 = % 001 x 
%  وهذه النتيجة تدل على كثير من  96،56الباحثان أن النسبة المئوية من نتائج استبانة التلاميذ  حصلف
 الطلبة لم يقدروا اللغة العربية جيدا.
الباحثا أهداف إعداد الكتاب منها زيادة الـمفردات الطلبة وتمارن الطلب لتستخدم الـمفردات  ثانيا، أعد 
تكلم باللغة العربية يوميا باستخدام اللغة البسيطة وتفهم الطلبة القواعد ر الطلبة أن تتقدالعربية في الجملة البسيطة و 
الـمستخدمة عند التكلم مع غيرهم. وهذا الكتاب يتكون من ثلاثة مواضع ولكن لكل الـموضوع وحدة. مثله، 
 الـموضوع الأول عن التعارف وله أقسام سيرة الذاتية وتعريف الزملاء وتعريف الأسرة.
الباحثا كتاب التعليم اللغة العربية. وهذا الكتاب يتكون من أقسام، منها الغلاف وكلمة الاستقبال  ممثالثا، ص
) والتمارين والـمفردات والـمهم والـمقدمة ومحتويات الكتاب ومخارج الحروف والـمواد (الحوار والـمفردات والتراكيب
 الإضافية.
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 عدد نتائج تصديق المنتج من خبير تصميم كتاب تعليم اللغة العربية: 2جدول 
 النسبة المئوية % عدد النتائج معيار الاستبانة الرقم
 % 09 63 تقديم الكتاب .1
 % 90،48 73 المقدمة .2
 % 58،29 62 محتويات الكتاب .3
 % 85،98 34 الحوار  .4
 % 73،48 72 الـمهم (الشرح الإضافي) .6
 % 05،78 82 التمارين .7
 % 82،98 52 المفردات .8
 % 58،29 62 التراكيب .9
  842 العدد
"جيد جدا" ومن نتائج الاستبانة من خبير تصميم الكتاب السابق، رأى خبير التصميم أن الكتاب الـمعدد 
  من كل ناحية الكتاب. ثم لمعرفة النسبة المئوية من نتائج الاستبانة السابقة، استخدمت الباحثة الرمز الآتي:
= 𝑝
𝒎𝒆𝒕𝒊 𝒓𝒆𝒑 𝒓𝒐𝒌𝒔 ∑
𝒔𝒌𝒂𝒎 𝒓𝒐𝒌𝒔








 %75,88 = % 001 x 
 عدد نتائج تصديق المنتج من خبير محتوى كتاب تعليم اللغة العربية: 3جدول 
 النسبة المئوية % عدد النتائج معيار الاستبانة الرقم
 % 05،29 73 تقديم الكتاب .1
 % 63،68 83 المقدمة .2
 % 58،29 62 محتويات الكتاب .3
 % 57،39 54 الحوار  .4
 % 21،87 52 الـمهم (الشرح الإضافي) .6
 % 57،39 03 التمارين .7
 % 41،28 32 المفردات .8
 % 82،98 52 التراكيب .9
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  942 العدد
"جيد جدا" ومن نتائج الاستبانة من خبير تصميم الكتاب السابق، رأى خبير التصميم أن الكتاب الـمعدد 
  من كل ناحية الكتاب. ثم لمعرفة النسبة المئوية من نتائج الاستبانة السابقة، استخدمت الباحثة الرمز الآتي:
= 𝑝
𝒎𝒆𝒕𝒊 𝒓𝒆𝒑 𝒓𝒐𝒌𝒔 ∑
𝒔𝒌𝒂𝒎 𝒓𝒐𝒌𝒔








 %29,88 = % 001 x 
تكلم الحوار الذي يهدف لتمرن الطلبة عند  ربية يستخدمه الـمدخلومن مواصفات كتاب تعليم اللغة الع
 الـمواضع التي قريب بحياة الطلبة، والـمواضع له كما تلي:باللغة العربية جيدا باستخدام 
 السيرة الذاتية وتعريف الزملاء وتعريف الأسرة : وضوعاتالتعارف، وله ثلاثة م .1
السكن، وله  ستة موضوعات: أين تسكن والأنشطة اليومية وفي غرفة الضيوف وفي الحجرة وفي الحمام وفي  .2
 الـمطبخ
الجامعة، ولها ستة موضوعات : في الجامعة وفي الفصل وفي الـمكتبة وفي مكتب الـمحاضر وفي الـمقصف وفي  .3
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الباحثان فعالية كتاب تعليم اللغة العربية على الطلبة التي تتكون من الفصلين، وهم طلبة  وفي الآخر جرب 
 طالبا لـمجموعة ضابطة. 23ة ويبيطلبا لـمجموعة تجر  33طالب،  56وعددهم  من قسم الإقتصادية الشرعية
 والضابطة من نتائج الاختبار البعدي في المجموعة التجربة tset tنتائج امتحان : 4جدول 
 𝟐𝑫 Y-X=D Y X ترتيب التلاميذ الرقم
 148 92 26 19 أ .1
 526 52 06 58 ب .2
 009 03 06 09 ج .3
 6921 63 75 39 د .4
 4441 83 94 78 ه .5
 1251 93 05 98 و .6
 487 82 25 08 ز .7
 4201 23 06 29 ح .8
 004 02 57 59 ط .9
 925 32 77 001 ي .01
 526 52 36 88 ك .11




 الـمفردات الإضافية الـمهم
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 46 8 08 88 م .31
 001 01 08 09 ن .41
 441 21 77 98 س .51
 484 22 07 29 ع .61
 961 31 76 08 ف .71
 9 3 08 38 ص .81
 6511 43 54 97 ق .91
 4201 23 84 08 ر .02
 9 3- 09 78 ش .12
 691 41 67 09 ت .22
 925 32 56 88 ث .32
 484 22 36 58 خ .42
 487 82 06 88 ذ .52
 691 41 07 48 ض .62
 1251 93 75 69 غ .72
 487 82 26 09 ظ .82
 4201 23 06 29 أأ .92
 522 51 27 78 بب .03
 441 21 07 28 جج .13
 441 21- 29 08 دد .23
 4648 29  29 هه .33
 53491 786 9112 8982 العدد
 ،ة و المجموعة الضابطة. فلذلك، إنهاء تحليل البياتاتيالعربية من المجموعة التجريبوهذه نتائج تعليم اللغة 
 فيما يلي: tset tالباحثان الرمز  ستخدما
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 12,9 = 𝑜𝑡
 
 eerged( fdالباحثان عن  ث. وبعد ذلك بح18،9تعني  tومن الحساب السابق، وجد الباحثان أن نتيجة 
الموجودة في   tقيمة اليرجع إلى  23. والعدد 23=  1-33 = fd . فـ 1-n =fdباستخدام الرمز  )modeerf fo
 240،2% تدل على العدد  5" الموجودة في الجدول عند مستوى الدرجة tالجدول المعتبر. وقد اتضحت أن قيمة "
" t" الحساب أكبر من قيمة "t. فعرف الباحثان أن قيمة "057،2العدد % تدل على  1وعند مستوى الدرجة 
 الموجودة في الجدول.
اعتمادا على حساب النتيجة الأخيرة فيها اختلاف بين نتائج الامتحان البعدي من المجموعة الضابطة والتجربة 
ائة اللغة العربية لدي الطلبة من غير وبعبارة أخرى أن كتاب تعليم اللغة العربية بالـمدخل الحواري فعالة لترقية كف
 قسم تعليم اللغة العربية.
 ناقشةالم
سم تعليم اللغة العربية كتاب التعليم اللغة العربية للطلبة من غير ق  عدادلإ الحواريالباحثان الـمدخل  استخدم
ليساعد  الحواريالـمدخل هذا الكتاب  استخدمبرنامج بروج وغال الذي يتكون من عشر خطوات. و  باستخدام
لهم. فقال  ةاللغة العربية قبله حتى هذه اللغة لغة جديد  وااللغة العربية لأن كثيرا منهم لم يتعلم يتعلموانالطلبة عند ما 
لأنه يمرن الطلبة لاستخدام اللغة العربية مباشرة  يحوار أوريل بحر الدين أن الـمدخل الذي يناسب بالـمبتدئين مدخل 
وتمكن للطلبة أن يتعلموا الـمفردات والقواعد في وقت واحد   .)401 .p ,7102 ,niddurhaB( ومناسبة بحياتهم يوميا
د التكلم عند ما يستخدمون هذا الكتاب، لأن فيه حوارا كثيرا لكل الموضوع. وله التمرينات الكثيرة لتمرن الطلبة عن
باللغة العربية. واستخدام المدخل الحواري سيصير عملية التعليم مؤثرا لان تتعلم الطلبة الكلام والمفردات والقواعد في 
موعتين فعرف أن الباحثان الامتحان البعدي للمج وكذالك، بعدما قام )54 .p ,5102 ,namhoR( وقت واحد،
د التكلم مع أصدقائي بجملة وسيطة. وحصلت براتيوي اللغة العربية بالسرورة وتستخدمها عن تقدرل تستطيع الطلبة 
نتيجة متساوية بهذا البحث عند ما بحثت عن تأثير طريقة الحوار على فهم الطلبة في قراءة نص العربي، وقالت أن 
 . )1 .P .5102 ,iwitarP(ة العربية الحوار كالطريقة أو المدخل له وظيفة مهمة عند تنمية كفائة الطلبة في اللغ
 اتمةالخ
للطلبة من غير قسم تعليم اللغة العربية  الحواريوقاما الباحثان إعداد كتاب تعليم اللغة العربية بالـمدخل 
تخدام برنامج بروج وغال الذي يبدأ من تحليل الاحتياجات عملية الإعداد التي قاما بها باسبثلاث خطوات، أولا 
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 تىح امك ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق يرغ نم ةبلطلا مادختسلا قئلا باتكلا اذهو .ثحبلا ةنيع ىلع باتكلا بيرتج
نرظ  ومـلا نم نوكتي باتكلا اذه .باتكلا تافصوم ةفرعم ،اينثاو .ءابرلخا قيدصت جئاتن نم ناثحابلا تاعوض
ةبسانمـلا طلا لاوحبأمدختسا تيلا تاملكلا امدختساو ةبلةبلطلا اهت  باتكلا ةيلاعف اثلثاو .ةيبونلجا يسيولاوس في
ن امدنع ددعمـلارظ  زمر جئاتن ىلع ناثحابلاt .ةيبرعلا ةغللا ميلعت في ةبلطلا ةردق ىلع لاعف هنأ افرع 
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